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論 文 の 要 旨 
  
 アメリカには公共図書館支援政策を法制度面で支える連邦政府の図書館立法が存在する。こ
れまで「図書館サービス法（Library Service Act, 1956年−1963年）」、「図書館サービス建設法
（Library Services and Construction Act, 1964年−1995年）」、「図書館サービス技術法（Library 





 本論文は 8 章から構成される。第１章では、研究背景、研究の目的と方法を示し、用語の定
義、先行研究、研究の意義、構成と概要を論じている。 





 第 3 章では、図書館サービス建設法前期を対象に政策形成過程を調査し、同法の成立要因を
大統領府と連邦議会の関係性から導き出すとともに、法律内容を精査し図書館サービス建設法
を契機として開始された主要事業を明らかにしている。 























































時代区分を行い、各章で上記 2 点の研究課題について分析を行っている。具体的には第 2 章か
ら第 7 章までを各時代区分の分析に当て、それぞれの時代におけるアメリカ連邦図書館立法の
















































 平成 29年 1月 31日、図書館情報メディア研究科学位論文審査委員会において、審査委員全
員出席のもと、本論文について著者に説明を求めた後、関連事項について質疑応答を行った。引
き続き、「図書館情報メディア研究科博士後期課程（課程博士）の学位論文審査に関する内規」
第 23 項第 3 号に基づく最終試験を行い、審議の結果、審査委員全員一致で合格と判定された。 
 
【結論】 
 よって、著者は博士（図書館情報学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
